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reconstitution de la Grotte de Lascaux, Les francs-bourgeois, ouverture 3 décembre 2011
(allocution).
Paléospace l’Odyssée, villers-sur-mer, inauguration officielle, 15 octobre 2011 (parrainage).
Exhibitions, l’invention du sauvage, 1880-1930, fondation Lilian thuram, musée du quai
branly, inauguration 28 novembre 2011 (parrainage).
Sur la trace des Dinosaures polaires, voyage aux confins de la Sibérie, paleopolis, gannat,
avril 2012 (président du Comité scientifique).
L’identité retrouvée ; les reconstructions anatomiques d’Elisabeth Daynès, musée
départemental de préhistoire d’ile de france, nemours, octobre 2011-septembre 2012
(catalogue).
Création du Jeongok prehistory Museum (Corée du Sud), inauguration, 2011 (architectes
anouk Legendre, nicolas Desmazières, paléontologue délégué fabrice Demeter, direction
yves Coppens, 2007-2011).
En pays fali, un ethnologue charentais au Nord Cameroun, musée d’angoulême juin 2012
(catalogue et ouverture).
The Cradle of Humanity, museum of human evolution (burgos), museum of Dar-es-
Salaam (tanzanie), institute of evolution in africa (iDea), commissaires manuel Dominguez
rodrigo et enrique baquedano pérez, 2012 (participation au catalogue).
distinctions
Lauréat de l’excellence française 2011 (hôtel de la marine, 24 novembre 2011).
médaille de la ville de Lyon (Lyon, 25 novembre 2011).
M. gilbert dagron, membre de l’institut
(académie des inscriptions et belles-lettres)
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activités récentes
participation au colloque tenu à l’école normale supérieure en hommage à Jacqueline de
romilly, le 27 octobre 2011 : « grèce, hellénisme, romanité ».
émission à france Culture, le 2 janvier 2012, à l’occasion de la publication de mon livre
L’Hippodrome de Constantinople. Jeux, peuple et politique.
réunions diverses au Centre d’histoire et civilisation de byzance en vue de la préparation
de manuscrits.
